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Entendemos la cultura como un derecho para to-
dos, como un instrumento de cohesión social y 
como	un	elemento	generador	de	desarrollo	que	
tiene la capacidad de mejorar y transformar nues-
tro entorno social. Creemos en una distribución 
uniforme y democrática del arte y la cultura para 
todas las personas, sea cual sea su condición y su 
contexto.
De entre todos los contextos de difícil acceso 
al arte y la cultura, seguramente las personas in-
ternas	en	centros	penitenciarios	son	las	que	más	
dificultades tienen debido a su propia condición, 
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resumen. En la actualidad, la entrada del 
arte y la cultura en los centros penitenciarios 
es un hecho consolidado. Todos los centros 
cuentan con la organización de actividades 
socioculturales, situadas en el campo de la 
educación no formal y orientadas a desarrollar 




actores culturales en estas?, y lo más importante, 
¿están enfocadas a la inclusión de los reclusos 
o son actividades lúdicas y de entretenimiento? 
Con este artículo se pretende dar respuesta a 
estas cuestiones, así como acercar a los lectores al 
panorama actual del arte y la mediación artística 
en el interior de las prisiones.
PALAbrAS cLAve: mediación, prácticas 
artísticas, inclusión, cárcel, centro penitenciario.
AbStrAct. Nowadays, the entry of art 
and culture in penitentiaries centers it’s a 
consolidated fact. All the centers can count with 
the organization of social-cultural activities, 
placed in the field of non-formal education and 
oriented to develop the social and labor skills of 
the inmates. Nevertheless, what kind of activities 
take place? Through whom does art and culture 
enter in jails? What part do the cultural actors 
play in these situations? And the most important 
issue: are they focused in the inclusion of the 
inmates or are they just ludic and recreational 
activities? With this article we aim to give 
answers	to	these	questions,	as	well	as	bring	the	
readers closer to this present scenario of art and 
artistic mediation inside of prisons.
KeyworDS: mediation, artistic practices, 
inclusion, jail, penitentiary center.
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los internos.
En el Estado español la administración de la 
política penitenciaria es competencia del Minis-
terio	del	Interior,	que	la	lleva	a	cabo	a	través	de	
la Secretaría General de Institucio nes Penitenci-
arias. En algunos casos, estas competencias pu-
eden ser asumidas por las comunidades autóno-
mas, en cuan to a divisiones políticas y adminis-
trativas territoriales del Estado español. Hasta el 
momento solo la comu nidad autónoma de Cata-
luña ejerce estas competen cias. Ambas adminis-
traciones se coordinan a través de una Comisión 
Mixta para garantizar la coopera ción y cohesión 
del sistema penitenciario.
Para el desarrollo de sus cometidos, la 
Administra ción Penitenciaria se articula en uni-
dades técnico-funcionales de diferente rango ad-
ministrativo y en una red de servicios periféri-
cos, constituidos por los centros penitenciarios y 
de inserción social. Las características organiza-
tivas esenciales del sis tema penitenciario español 
son una fuerte centrali zación en la planificación 
y el diseño de la política penitenciaria junto a una 
enriquecedora	descentra	lización	en	la	ejecución	
de sus servicios.
Respecto	 al	 tema	 que	 nos	 ocupa,	 el	 sistema	
penitenciario español contempla de una parte la 
existencia de programas culturales y deportivos, 
y de otra el deber de los internos en participar 
en las actividades formativas, educati vas y labo-
rales definidas en función de sus carencias para la 
preparación de la vida en libertad. En los centros 
penitenciarios los internos tienen acceso a for-
mación educativa y laboral, así como a una multi-
tud	de	actividades	culturales,	que	tiene	como	ob-
la de estar privados de libertad, lo cual limita su 
acceso,	uso	y	participación	en	equipamientos	y	
actividades culturales.
Desde nuestro punto de vista, las acciones cul-
turales, las prácticas artísticas y la mediación cul-
tural en el medio penitenciario son una necesi-
dad, pues permiten garantizar el derecho de ac-
ceso a la cultura a las personas detenidas. Estas 
actuaciones,	que	forman	parte	de	la	preparación	
de las personas detenidas para la libertad, les of-
recen	la	posibilidad	de	adquirir	nuevos	valores	y	
conocimientos y con ellos desarrollar nuevos in-
tereses, nuevas perspectivas, actitudes y capaci-
dades	que	les	serán	de	utilidad	en	su	proceso	de	
reinserción social.
1. Breve introducción al marco 
administrativo y legislativo
Sin duda alguna, el acceso a la cultura es un dere-
cho de todas las personas bajo tutela judicial; se 
considera como un agente de revalorización per-
sonal	que	mejora	la	rehabilitación	de	los	internos	
y su desarrollo integral como personas. Se convi-
erte así en un factor fundamental en el proceso de 
inserción e inclusión social de los reclusos.
Si analizamos la legislación vigente respecto 
a	este	tema,	vemos	que	tanto	la	Constitución	de	
1978 como el Reglamento Penitenciario (Real 
Decreto 190/1996) reconocen el derecho de las 
personas encarceladas a la inserción social, al ac-
ceso a la cultura y al desarrollo integral de su per-
sonalidad. Por ello, el sistema penitenciario con-
templa la existencia de programas culturales y 
deportivos destinados a asegurar los derechos de 
Fig. 1 esquema de la fundamentación teórica del proyecto
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incluyen proyectos desarrollados en otros paí-
ses europeos (Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido)	que,	por	su	relevancia	y	consolidación,	
aportaron datos muy útiles a la investigación.
Para esta investigación hemos tomado como 
referencia los programas interministeriales del 
Gobierno francés, especialmente entre los minis-
terios de Justicia y Cultura, y su modelo de apli-
cación de las políticas culturales en el ámbito pe-
nitenciario. Desde los años noventa, el Ministerio 
de Cultura francés pone en marcha una serie de 
acuerdos o convenios de colaboración entre va-
rios	ministerios	que	persigue	un	doble	propósito:	
por un lado, asegurar una distribución uniforme 
de la oferta cultural en los territorios del estado, y 
por otro, facilitar el acceso a la cultura a todos los 
públicos,	incluido	aquellos	bajo	tutela	judicial.
Se han tratado de documentar los proyectos ar-
tísticos	y	culturales	que	se	organizan	en	los	cen-
tros penitenciarios para poder hacer una evalua-
ción	general	del	estado	de	las	actividades:	qué	ti-
pologías de actividades se realizan en la actuali-
dad,	qué	objetivos	tienen,	quiénes	son	los	agen-
tes	implicados,	a	iniciativa	de	quién	se	ponen	en	
marcha,	 quiénes	 son	 sus	 beneficiarios	 y,	 sobre	
todo y más importante, cuál es la calidad artís-
tica y cultural de estas actividades y cuáles son los 
aspectos	positivos	que	reportan	a	la	población	re-
clusa. En total se han analizado cerca de noventa 
proyectos relacionados con la cultura contempo-
ránea y el arte en el ámbito penitenciario.
3. observaciones y estado 
de la cuestión sobre el 
arte y la cultura en el 
contexto penitenciario
Con el fin de plantear el estado de la cuestión so-
bre el arte y la cultura en los centros penitencia-
rios, se ha analizado detenidamente toda la infor-
mación obtenida a lo largo de la investigación y 
se ha interpretado de manera coherente, teniendo 
muy	presente	el	contexto	y	la	realidad	en	que	se	
desarrollan las acciones. Así mismo, se han es-
tablecido relaciones, similitudes y paralelismos 
entre los proyectos documentados, siempre te-
niendo	en	cuenta	el	ámbito	territorial	al	que	per-
jetivo	que	adquieran	un	desarrollo	integral	y	es-
timulen sus aptitudes creativas. Todas las infrae-
structuras penitenciarias están do tadas de recur-
sos y medios para el desarrollo de actividades cul-
turales	y	deportivas	y	cuentan	con	equipos	pro-
fesionales para su dinamización. En el área cul-
tural, las acciones incluyen ciclos de cine, talleres 
ocupacionales, concursos musicales y de escrit-
ura o realizaciones plásticas, entre otras. Tam-
bién se llevan a cabo representaciones de gru pos 
teatrales, musicales o exposiciones en el exte rior 
que	permiten	acercar	a	la	ciudadanía	la	reali	dad	
creativa y productiva de un mundo desconocido 
para la mayoría.
Según Instituciones Penitenciarias, entre to-
das las actividades, las de participación son las 
de más éxito entre los internos. Existen talleres de 
pintura,	cerámica,	marque	tería,	artesanía,	teatro,	
música, vídeo, radio, etc. Es tas actividades cum-
plen un doble propósito: estimu lar el desarrollo 
de la creatividad de los internos y reforzar su au-
toestima al difundir los trabajos en su entorno 
social. Algunos de estos trabajos artesana les se 
comercializan	a	través	del	proyecto	Asombra,	que	
se ha puesto en marcha a través del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, o a través de la tienda de produc-
tos	artesanales	que	se	encuentra	en	el	Poble	Es-
panyol, en el caso de Cataluña.
2. El proyecto de investigación: 
justificación y metodología
El proyecto «Arte, cultura y cárcel» nace en el 
2010 con el objetivo de realizar una recopilación, 
documentación y análisis de las prácticas artís-
ticas	y	culturales	que	se	desarrollan	en	los	esta-
blecimientos penitenciarios del territorio catalán, 
extendiéndose poco después a todo el territorio 
español con el fin de ampliar el análisis y esta-
blecer comparativas según los modelos peniten-
ciarios de ambos territorios.1 Posteriormente, en 
el 2011, se amplía el ámbito de investigación y se 
1  En 1984, Cataluña asumió competencias propias de 
organización y funcionamiento del sistema penitenciario 
en su ámbito territorial.
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Cada vez son más las personas, entidades e ins-
tituciones	culturales	y	artísticas	que	se	preocu-
pan por llegar a los denominados colectivos en 
riesgo de exclusión social. Tanto los profesiona-
les	como	las	instituciones	a	los	que	hemos	entre-
vistado	han	comentado	que	su	motivación	para	
emprender proyectos en el ámbito penitenciario 
se debe a un compromiso social respecto a su tra-
bajo y su responsabilidad social corporativa.
Por otro lado, en cuanto a las motivaciones u 
objetivos de los internos en participar en las acti-
vidades	culturales,	tenemos	que	tener	en	cuenta	
que	estas	pueden	ser	diferentes	y	puede	que,	en	
ocasiones, no coincidan con las nuestras, al me-
nos	inicialmente.	Los	internos	con	los	que	hemos	
tenido ocasión de hablar aprecian y disfrutan es-
tas actividades, les ayudan a pasar el tiempo y 
acaban	 implicándose.	 Entienden	 que	 pueden	
serles útiles para mejorar su condición y su es-
tancia	en	la	cárcel,	aunque	en	un	principio	el	in-




vidades en el exterior? Como hemos mencionado 
anteriormente, cada vez hay más colectivos com-
prometidos	socialmente	que	se	preocupan	por	los	
sectores más desfavorecidos, y las personas de-
tenidas	que	están	en	las	cárceles,	cada	vez	más,	
aprecian y disfrutan las actividades relacionadas 
con la cultura y el arte. Pero, entre la población 
en	general,	podemos	decir	que	todavía	son	vistas	
como	lujos	cedidos	a	los	detenidos	que	merman	
la función punitiva de la cárcel.
Trabajar sobre este punto, corregir esta imagen, 
es	quizás	una	de	las	principales	cuentas	pendien-
tes	que	tendrían	que	resolverse	en	el	ámbito	de	la	
colaboración entre instituciones penitenciarias, 
educación	 y	 cultura.	 Pensamos	 que	 es	 impor-
tante	trabajar	sobre	la	imagen	que	se	transmite	a	
la sociedad de la cárcel y de la reinserción social, 
para	que	con	el	tiempo	las	actividades	culturales	
sean	vistas	como	actividades	que	permiten	a	los	
internos utilizar su tiempo de manera construc-
tiva	y	adquirir	herramientas	útiles	en	sus	proce-
sos	de	reinserción.	Pensamos	que	una	buena	ma-
nera de contribuir a este cambio es dar visibilidad 
tenecían,	el	marco	jurídico	en	el	que	se	sitúan	y	
los	organismos	públicos	de	los	que	dependen.
Un punto importante en nuestra investiga-
ción ha sido estudiar el grado de colaboración 
y mediación entre instituciones y profesiona-




existe cierta complicidad y trabajo colabora-
tivo entre instituciones y profesionales, hasta 
aquellos	en	los	que	el	trabajo	conjunto	es	prác-
ticamente inexistente y el feedback se limita a 
lo meramente «protocolario». En estos últimos 
casos,	pensamos	que	puede	deberse	por	un	lado	
a una falta de entendimiento, comprensible si 
tenemos	en	cuenta	que	los	lenguajes	utilizados	
por cada uno de ellos están muy alejados, y por 
otro, a la situación de saturación y la falta de re-
cursos humanos de muchos de los centros pe-
nitenciarios.
De hecho, en numerosas ocasiones, los profe-
sionales	con	los	que	nos	hemos	entrevistado	han	
afirmado	que	las	actividades	que	lideran	o	pro-
mueven no siempre reciben el respaldo necesario 
por parte de la institución y el personal peniten-
ciario,	quedando	en	muchos	casos	como	activi-
dades discretas, sin demasiada visibilidad y reco-
nocimiento.
Así	mismo,	hemos	observado	que	los	promoto-
res e implicados en las actividades desarrolladas 
son tanto las instituciones penitenciarias,2 con 
la organización de actividades o la aplicación de 
convenios unilaterales, como otras entidades so-
ciales	y	culturales,	aunque	las	de	mayor	calidad	
artística suelen ser a iniciativa de profesionales 
y entidades del mundo del arte y la cultura. En 
cuanto	a	la	financiación,	tenemos	que	señalar	que	
en la mayoría de casos proviene de entidades pri-
vadas,	como	puedan	ser	fundaciones,	aunque	re-
ciben el apoyo logístico y de infraestructura de las 
instituciones penitenciarias.
2  Tenemos que tener en cuenta que los centros peniten-
ciarios cuentan con una oferta de actividades sociocultu-
rales para los internos, por lo que se consideran promoto-
res y parte implicada en estas.
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nas más visuales, especialmente el teatro, se han 
creado	proyectos	de	un	alto	nivel	artístico,	que	
con el tiempo han conseguido una gran infraes-
tructura, reconocimiento y visibilidad.
El teatro incide sobre muchas habilidades (lin-
güísticas, manuales, técnicas y de interpretación) 
y capacidades, y por lo tanto es una herramienta 
muy válida para trabajar en el contexto peniten-
ciario.	Pero	no	por	ello	tenemos	que	pensar	que	
con otras disciplinas no se producen estos proce-
sos, al contrario, en otras áreas artísticas, siempre 
con actividades bien planteadas, pueden conse-
guirse	dinámicas	muy	similares	a	las	que	genera	
el teatro.
Es precisamente por la buena adecuación del 
teatro al contexto penitenciario y por la larga tra-
yectoria y consolidación de algunos de los pro-
yectos,	que	numerosas	compañías	han	partici-
pado en algún momento en redes de trabajo, in-
vestigación e intercambio a nivel europeo e inter-
nacional.4 Esto sin duda les ha permitido mejorar 
en sus prácticas, crear un nuevo paradigma del 
teatro en la cárcel y explorar nuevos procesos y 
metodologías.
En Cataluña hemos conocido dos casos de tra-
bajo en red a nivel europeo. Uno de ellos es el 
del Departamento de Justicia de la Generalitat de 
4  Los proyectos más destacables en este sentido son: 
Teatro e carcere in Europa, intercambio entre entida-
des con el fin de hacer una lectura de las experiencias 
realizadas en torno al teatro y la cárcel en Europa. En-
tre el 2004 y el 2006 se analizaron cuestiones comunes 
y divergentes de las entidades participantes y se creó un 
espacio de reflexión visible y activo sobre las condiciones 
del teatro y la cárcel en Europa respecto a su función en 
la rehabilitación. Los participantes fueron: Carte Blan-
che (Italia), Newo (Italia), Théâtre de l’opprimé (Francia), 
Riksteatern (Suecia), Aufbruch (Alemania) y Escape Ar-
tists (Reino Unido).
- I y II Simposio Internacional Cárcel y Teatro, realiza-
dos en diciembre del 2010 en Santiago de Chile y en julio 
del 2011 en Berlín. El objetivo de estos dos encuentros fue 
mostrar los diferentes enfoques del teatro en las cárceles 
para así dibujar el estado actual de la cultura teatral en las 
prisiones de América Latina y Europa.
a	los	proyectos	y	actividades	que	se	realizan	den-
tro de la cárcel y llevarlos fuera. Cada vez más se 
presentan espectáculos, se organizan exposicio-
nes, ciclos de cine, etc. en el interior y exterior de 
los centros penitenciarios; a estos pueden acceder 
todo	tipo	de	públicos,	lo	que	ayuda	sin	duda	a	es-
tablecer puentes entre dentro y fuera y contribu-
yen al reconocimiento social del trabajo realizado 
por los internos y los actores culturales.
Uno	de	los	asuntos	sobre	los	que	hemos	encon-
trado más desorientados a los mediadores cultu-
rales y a los artistas ha sido la evaluación. A pesar 
de	que	algunos	profesionales	e	instituciones	están	
evaluando sus proyectos, el estado de muchas de 
estas evaluaciones es todavía incipiente y se hace a 
partir de metodologías poco desarrolladas y pla-
nificadas. Los agentes culturales son conscientes 
de	que	la	evaluación	es	una	parte	esencial	de	los	
proyectos;	en	primer	lugar,	porque	es	un	instru-
mento para determinar la función y repercusión 
de	estos	sobre	los	reclusos,	y	en	segundo,	porque	
es una herramienta para justificar y poner en va-
lor estas acciones a nivel social.
Seguramente	unos	de	los	que	más	han	traba-
jado en este sentido, en el ámbito penitenciario, 
son los participantes del proyecto «Educación 
artística en prisión: hacia la sistematización y la 
transferencia de metodologías»,3	que	del	2010	al	
2013 han trabajado para crear una sistematiza-




visibilidad a pesar de las positivas experiencias de 
los artistas y el impacto sobre los internos.
En	lo	que	se	refiere	a	las	tipologías	de	activida-
des	desarrolladas	hemos	observado	que	el	teatro,	
los medios audiovisuales y la fotografía son en ge-
neral el tipo de intervenciones más desarrolladas 
en las cárceles, tanto en Cataluña y España como 
el resto de Europa. Existen también numerosos 
3  Socios: transformas (España), Lieux Fictifs (Francia), 
e.s.t.i.a. Associazione Culturale (Italia), Unter Wasser 
fliegen e. V. (Alemania), Photoart Centrum (Eslovaquia), 
Galdus Società Cooperativa (Italia), Cultures, publics et 
territories (Francia).
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organismo	que	aglutine	los	contenidos	referentes	a	
las experiencias desarrolladas por parte de artistas, 
colectivos e instituciones artísticas en el ámbito del 
arte y la cultura en contextos penitenciarios.
A lo largo de la investigación hemos observado 
que	un	aspecto	que	despierta	bastante	debate	es	
la función terapéutica o rehabilitadora de las ac-
tividades artísticas y culturales. Cada profesional 
puede	darle	a	su	actividad	el	enfoque	que	consi-
dere conveniente. Desde nuestro punto de vista, 
los actores culturales no hacemos terapia, aún y 
así,	estamos	de	acuerdo	en	que	a	través	de	las	acti-
vidades artísticas y culturales se generan espacios 
de	expresión	y	creatividad	capaces	de	enriquecer	
personalmente a los internos y de modificar su 
entorno carcelario.
Para ahondar en la función terapéutica o rehabi-
litadora	creemos	que	sería	conveniente	crear	equi-
pos	de	trabajo	interdisciplinares,	en	los	que	parti-
cipen profesionales del ámbito artístico y del edu-
cativo/social,	y	en	los	que	se	establezcan	canales	
de comunicación multilaterales. De este modo, los 
agentes y mediadores culturales podemos conver-




se sirvieran de los profesionales de la cultura para 
trabajar algunos aspectos. En contrapartida, estos 
grupos	también	permitirían	que	los	profesionales	
culturales y artísticos recibiésemos asesoramiento 
y apoyo a lo largo de los proyectos, una cuestión 
demandada por algunos de ellos.
En	general	podemos	afirmar	que	la	entrada	de	
los agentes culturales y artísticos a los centros 
penitenciarios	es	relativamente	reciente,	aunque	
a	pesar	de	ello	algunas	experiencias	de	las	que	he-
mos estudiado y analizado se encuentran en fases 
muy maduras y consolidadas. Sin embargo, para 
que	puedan	desarrollarse	más	iniciativas	y	afian-
zarse las existentes, las administraciones tienen 
que	seguir	facilitando	y	apoyando	la	entrada	de	
los profesionales del arte y la cultura en los cen-
tros penitenciarios, y paralelamente a esto, sería 
conveniente	que	entre	las	distintas	administra-
ciones	se	generasen	acuerdos	que	amparen	y	gar-
anticen la realización de estas prácticas.
Cataluña,	que	ha	participado	como	socio	en	el	
proyecto Art and Culture in Prison (2007-2013),5 
un proyecto de colaboración europea promovido 
por la fundación italiana Giovanni Michelucci. 
Otro caso es el de la asociación transformas,	que	
forma parte de tres proyectos de trabajo en red 
también a nivel europeo: a) Educación artística 
en prisión: hacia la sistematización y la transfe-
rencia de metodologías (2011-2013);6 b) La ima-
gen de archivo, material educativo, de creación y 




baja a nivel europeo; diferentes asociaciones de va-
rios países ponen en marcha proyectos de colabo-
ración	que	les	permiten	vincularse	y	crear	redes	de	
trabajo e intercambio. Sin embargo, no hemos en-
contrado hasta el momento proyectos similares en-
tre los diferentes territorios del Estado español. En 
el caso de Europa se debe en buena parte al hecho 
de	que	existe	una	línea	de	financiación	a	través	de	
los Programas Educativos Europeos para proyec-
tos	de	estas	características,	que	fomentan	la	coope-
ración y el intercambio. La consecuencia más evi-
dente de esta falta de trabajo en red a nivel español 
es la escasez de colaboración y sinergias fuera del 
contexto estrictamente local entre artistas, institu-
ciones y profesionales del ámbito artístico, museís-
tico y social. Como consecuencia de esto no existe 
tampoco a nivel estatal ningún espacio, entidad u 
5  Socios: Departament de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya, The Manchester College (Inglaterra), The Pri-
son Art Foundation (Inglaterra) y Berliner Literarische 
Aktion (Alemania).
6  Socios: transformas (España), Lieux Fictifs (Francia), 
e.s.t.i.a. Associazione Culturale (Italia), Unter Wasser 
fliegen e. V. (Alemania), Photoart Centrum (Eslovaquia), 
Galdus Società Cooperativa (Italia), Cultures, publics et 
territories (Francia).
7  Socios: transformas (España), Lieux Fictifs (Francia), 
e.s.t.i.a. Associazione Culturale (Italia), Unter Wasser 
fliegen e. V. (Alemania), Photoart Centrum (Eslovaquia), 
Galdus Società Cooperativa (Italia), Cultures, publics et 
territories (Francia).
8   Socios: transformas (España), Lieux Fictifs (Fran-
cia), e.s.t.i.a. Associazione Culturale (Italia), Westerdals 
School of Communication (Noruega), Unter Wasser Flie-
gen (Alemania).
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de experiencias y de reflexiones entre profesionales que 
llevan a cabo actividades para públicos que se encuentran en 
situación de exclusión. Desarrollan una labor importante con 
el colectivo de personas detenidas. Entre las acciones que ha 
desarrollado la asociación, destaca la publicación en el 2010 de 
la guía Des aventures culturelles: guide pratique des actions 
culturelles et artistiques pour les mineurs sous protection 
judiciaire, que presenta y propone un marco metodológico 
para el diseño y la implantación de proyectos culturales y 
artísticos con menores que se encuentran bajo tutela judicial. 
Movable Barres, proyecto que comenzó en octubre del 2008 
y se ha desarrollado hasta septiembre del 2010. Su objetivo 
es crear un modelo piloto que sirva para difundir una 
metodología de enseñanza práctica para los profesores de 
música y danza que trabajan en la educación de adultos en 
las prisiones de toda Europa. Este objetivo se asumió a través 
de talleres e intercambio de información entre los centros con 
experiencia en el uso de la música y la danza en la educación 
de adultos en la prisión y profesionales de dichos ámbitos. 
Art and Cultur in Prison, proyecto que tiene como objetivo 
aumentar el conocimiento y la promoción del espacio cultural 
en las prisiones, así como el desarrollo de las relaciones de 
cooperación de los actores internacionales involucrados 
con el fin de promover la producción y circulación de los 
productos artísticos realizados. Este proyecto se llevó a cabo 
entre 2007 y 2013.
4. retos para el futuro
A continuación presentamos una serie de retos 
que	creemos	que	deben	fijarse	de	cara	al	futuro	
respecto al arte, la mediación artística y la in-
clusión en los centros penitenciarios. 
Por un lado, sería interesante crear un espa-
cio de trabajo o redes entre mediadores, artistas, 
colectivos, instituciones y asociaciones vincula-
das al arte en contextos penitenciarios, un espacio 
de intercambio de conocimientos y experiencias. 
Estaría	bien	que	este	espacio	permitiese	co-crear	
guías	y	manuales	que	estuviesen	a	disposición	de	
los artistas, mediadores e instituciones y sirviesen 
como herramientas para facilitar la puesta en mar-
cha y el desarrollo de intervenciones artísticas en 
contextos penitenciarios. A nivel europeo se han 
llevado a cabo iniciativas9 en este sentido, algunas 
9  Cultures, Publics et Territoires, París (Francia), 
asociación que promueve el acceso a las manifestaciones 
culturales y artísticas del máximo número de públicos, y al 
mismo tiempo es un centro de recursos para el intercambio 
Fig. 2. resultados del proyecto y retos de futuro
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promover políticas culturales integrales e inclu-
sivas	para	 el	 contexto	penitenciario,	decir	 que	
durante la presentación de este proyecto en el II 
Congreso Internacional de Educación y Accesibi-
lidad, Museos y Patrimonio, realizado en Huesca 
en mayo del 2014, tuvo lugar la presentación del 
nuevo Plan de Museos «Museos+Sociales». Este 
plan recoge en su «Línea estratégica 2: Integra-
ción y accesibilidad de ciudadanos con necesida-
des especiales» y dentro de ella en el «Programa 2: 
Acercamiento del museo a ciudadanos con difi-
cultades de visita» la idea de «sacar el museo fuera 
de	sus	muros	para	llevarlo	a	aquellos	colectivos	
que,	 por	 diferentes	motivos,	 no	 pueden	 acer-
carse al mismo o, al menos, no pueden hacerlo 
en	el	mismo	régimen	que	el	resto	de	los	visitan-
tes, principalmente población reclusa, enfermos 
hospitalizados y personas mayores en centros re-
sidenciales o centros de día».
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La mise en œuvre des programmes 
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Museos+Sociales, Secretaría de Estado 
de Cultura, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2015. NIPO (en 
línea): 030-14-006. Disponible en: <http://
de	tipo	estable	mientras	que	otras	han	sido	más	
puntuales y han tenido como fin crear redes para 
estudiar	aspectos	concretos.	En	cualquier	caso,	es-
tos proyectos pueden ser referentes a seguir.
Por otro lado, es necesaria la sensibilización y 
formación cultural y artística de los profesionales 
del sistema penitenciario. Estos juegan un papel 
decisivo en el desarrollo de las políticas peniten-
ciarias y en la puesta en práctica de los programas 
de rehabilitación de los internos y por tanto será 
importante su implicación.
Pero sin duda, uno de los principales retos para 
el futuro es la evaluación de los proyectos. Como 
venimos diciendo a lo largo de todo el docu-
mento, existen prácticas de gran relevancia y cal-
idad, pero en pocos casos se ha llevado a cabo una 
planificación y sistematización precisa de la eval-
uación	de	estos,	lo	que	impide	según	algunos	au-
tores como Nirenberg «disponer de juicios valor-
ativos fundamentados y comunicables, es decir, 
atribuir un valor, medir o apreciar si se ejecutan 
las actividades de acuerdo a lo programado, si los 
resultados obtenidos corresponden a los objetivos 
y	metas	propuestos,	así	como	en	qué	medida	ha	
mejorado la situación de los destinatarios de las 
acciones, como producto de la política adoptada 
o programa o proyecto desarrollado».
Finalmente	hay	que	decir	que,	en	general,	el	
arte y la cultura entran en los centros peniten-
ciarios desde la formación reglada y profesional, 
muy ligada al ámbito educativo y a actividades 
aisladas y puntuales. Sin embargo, con esta inves-
tigación	proponemos	que	lo	haga	de	una	manera	
diferente: aportando a los internos cierto bagaje 
y hábitos culturales a través del contacto con to-
dos los actores culturales, proporcionándoles fa-
cilidades de acceso a la cultura, dándoles la opor-
tunidad	 de	 acercarse	 a	 un	mundo	 que	 quizás	
estando en el exterior no hubieran conocido. 
Para alcanzar dichas metas sería fundamental 
promover políticas culturales integrales e inclu-
sivas para el contexto penitenciario similares a las 
impulsadas para el resto de la comunidad. Si con-
seguimos trabajar en esta línea, favoreceremos la 
democratización de la cultura y las condiciones 
de igualdad respecto a esta.
En relación a esta necesidad fundamental de 
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